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MEMORIA 
• 
FERROCARRIL EN ESTUDIO DE ANCUD A CASTRO 
I 
Idea jeneral sobre Chiloé 
0 1·o,g?Ytjía.-La configuracion esterior del globo tená.queo en su totalidad i en sus 
pn.rtes, no es otra cosn., sino el resultado fina.! de una infinita serie de sucesos j eol6jicos. 
Los estudios hidrográficos practicados en Uhiloé, han comproba.do la. existencia de 
numerosas islas grandes i peq ueñas; la isla mayor, llamada I sla Grande, se encuentra al 
oe.;t,e del archipiélago, dando abrigo a las islas menores qne q nedan al oriente. 
La Isla Grande. no es otra cosa que la cont. in uacion de la cordillera de la costa in-
terrumpida por el canal de Chncao. Ru di reccionen sentido lonjit.udinal mide 186 kil6· 
metros desde la punta Ouapacho ( 41" 45' fíO") que es la mas setentrional, hasta punta 
Olleta(43° 26' 32"), que es la mas austral. ·Su ancho máximo de íO kms., se encuentra 
entre el cabo l\Ietalqui i el morro de Quicaví, i su ancho minfmrun de 27 kms., entre 
Cncao i Chonchi i eubre nna superficie de 8.394 kms. cuadr~tdos. 
Los relieves de la isla son su~tves, en jeneml, de altitudes moderada.'l que varia.n de 
liJO a 180 metros sobre el mar, sobresaliendo al occidente las de la cordillera de Pinchué. 
Esta comienza desde las a lt uras de Cocotué, desciende para dar paso a las aguas del 
rio Chepu, alzándose en seguida 750 metros en Metalqui par11. culminar en el cerro Ca-
pitan Maldonado a 820 metros sobre el mar. Continuando al sur, llega a las alturas de 
Uucao, descendiendo nuevamente para permitir el pas~ de la~ aguas de los lagos Oucao 
i Huillinco. En seguida vuelve a ascender desde In.:; a lturas de Pirul il, i continuando 
siempre al sur termina definitivamente en la costa aus t ral de la Isla Grande. 
Los relieves orientales son mas ~ uaves declinando las ~tlt uras de una manera mar-
cada i quedando en el centro una profunda i estensa depresion hasta hace poco comple-
tamente inesplorada, la que hemos denominado Valle Central, valle por donde. la naturn-
lcza ha trazado el rumbo de la linea. fénea que impulsará el progreso de esos estensos i 
fért iles campos, hoi estagnados en el desarrollo de sus rique7.as naturales por fal ta de vías 
de comunicacion. 
Como consecuencia natural de la direccion de laR corrientes i de los vientos reinan. 
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tes de SO. a. NO., es que las costas occident1\les de la I sla Grande &on escarpadas, peñas-
cosas, llena~ de arrecifes e inaccesibles para los buques; i los puerto~ ¡;eguros i bahías 
tranquilas se encuent ran al lado opuesto. es decir, al oriente . 
• 
• • 
Hi cl?·og?"rLjía.- - Estudiando el plano de la rejion correspondiente al departamento de 
Ancud, llama la atcncion que todos los rios i an-oyos principales de la zona en cuestion, 
desaguan h1ícia el occidente. El rio Notruhué nace en el macizo que se est iende de Cas· 
tro a la punta Anai , su direccion de stfr a norte guarda su paralelismo con la c~rdillera 
de Piuchué. A dos tercios de su camino se le junta el rio Putalcura que conserva su 
nombre hasta desaguar en el Rio Grandz que nace ele la laguna de Coluco, alimentada 
por el rio de este nombre, cuyo orfjen corresponde a los faldeos setentrionales del cerro 
Capitan Maldonado; el Rio Grande vacia sus aguas en el Uhepu al cual le cae por el 
oriente el rio Punt ra qne como el Putalcura nace de las serranías al este del Valle Central. 
Al poniente de la cordillera existen varios rios caudalosos, que desembocan directa-
mente en el Pacífico, sus a fl.uentcs recorren un terreno sumamente montañoso. 
Los demas ríos de alg una consideracion como ser: el Negro, San Antonio, i Mechai-
co desaguan hácia el norte en el estuario de Pudeto. 
El rio Gambo<t, en cuya profunda quebrada se han descubierto últimamente depó · 
sitos de plomba:iina, corre de oeste a este, i bor·deanrlo por e l sm la meseta donde se en · 
cuent ra lfl. ciudfl.d de Castro, arroja sns aguas en el estuario de este nombre. 
Numerosos arroyos se vierten en el golfo de Ancud los que duran te la época de 
fuertes llu vias se convierten en caudalosos rios. 
La rejion de que se !.rata contiene mui pocas lagunas, siendo la de Coluco la única 
q ue merece el nombre rle ta.l ; l a~ demas que suelen encontrarse son provenientes de las 
agnas·ll tl\•ias que qued1\n en las hondonadas i que desaparecen durante el verano. 
Lo!< grandes rios i las selv1\S vÍJjene8 que cubran cual un océano veje ta! toda esta 





B osqttes.-El comercio de maderas que hoi se hace en la isla es insignificante, de-
bido a las dificultades que opone a la indust ria la carencia de caminos, industria que se 
encuentra casi abandonada por la. dificul tad de trasporte a traves de senderos intransi-
tables. El ferrocarril proyectado vendrá a facilitar la esplotacion de los magníficos bos· 
ques de madera de construccion que la isla posee en la cordillera. de Piuchué i monta-
ñas de In io. 
El ale1·ce (Fitzroya · Patagonica), es el representante en el hemisferio sur de Jos 
árboles j igantes de la fami lia de las con[feras de la América Setentriona.l, i mui seme-
jante al \\ellingtonia Jigantea. 
El cip1·es (Libocedrus tetragonfl.) se encuentra en los mismos parajes que el alerce i 
se prcf;ta como éste a todos usos por su resistencia a la humedad e in temperie. 
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Ademas de los citados, entre otros, ex iste en cantidad para algunas decenas de aiios 
las siguientes variedades de árbole:-: 
Coiltue (Fagus Dombeyi), parecido al roble con el cual :-e le confu nde. 
Ma-ií.Í1t ( Podocarpus Chilina i Saxegothen conspicua), es mui estimado en lacar-
pintería. 
Laurel (Lanrel ia aromática), se utiliza. en la construccion de galpones i barracas i 
por :m bajo precio muí solicitado de los mercados del norte. 
Ulmo o Mtu~r?no (Eucryphya cordifolia), madera de duracion en el agua salada, i 
aunque poco inferior al roble se la puede uti lizar para durmientes i en la construccion 
de muelles 
Roble (Fagus obliqua;, este árbol como el Coihue i el Ulmo, requiere tierras fértiles, 
tiene las mismas aplicaciones que el anterior. 
Luma (Myrtus luma), madera mni rluru. de IR cual se sacan postes, pértigos para 
carretas, etc. 
Pelú (Edwu.rdsia microphyllia), se emplea con ventaja en obras de carrocería. 
Tepú (Tepualia stipularis), <'Írbol de ganchos tortuosos, crece en terrenos húmedos i 
pantanosos; p roduce mui buena. leña i excelente carbon. 
1'eniu., árbol que alcanza a mui regulares dimensiones, madera excelonte para dur-
mientes que pueden utilizarse en la construccion del ferrocarril. 
Existen otras variedades como la t iaca, el raral i muchl\s mas que tienen alguna 
aplicacion en la industria i los cuales podrían utilizarse en hacerse cajones para el emba-
se de vinos, duelas, etc. 
El mercado de maderas en Chiloé está llamado a incalculable porvenir, i con un 
sistema práctico i racional en la esplotacion de sus bosques, se conseguirá. en grA.n esen-
Io. el desarrollo comercial d_e esta provincia . 
• 
.. . 
.Ag?·icultu?·a. -El terreno no es inferior en calidad a ios del sur de la. provinci1\ de 
Llanquihue, i ofrece poca variedad en su configuracion; el subsuelo es arcilloso cubierto 
de una capa de tierra vejeta! de espesor mui variado el que fluctúa de algunos centíme-
tros a un metro. 
Los habitantes de Chiloé, al comenzar la conquista espa~ola, eran agricultores como 
los amucanos i usaban para la labranza de la tierm instrumentos de madera, i aunque 
rústicos, apropiados a sus necesidades. 
El trigo que se cult iva en jeneral es el candeal, por ser mll.s apropiado a los terrenos 
húmedo~. se introdujo en el archipiélago despues de 1636. La cebada i el lino fueron 
introducidos roas tarde; estos cereales se producen de mui buena calidad en varias par-
tes i especialmente en la isla de Lemuy; en muchas otras se produce el trigo, pero, debi-
do a la falta del calor solar no se desarrolla en buenas condiciones. 
El maiz, que los aboríjenes cultivaban de preferencia, se encuentra hoi dia única-
mente en algunos huertos; la hortaliza se da como en las rejiones mas al norte . 
.. 
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Algunos colonos estranjeros se dedican al cult ivo de la avena, cebadil la i centeno 
con mui buenos resultados. 
* • • 
Plctntas jorra,je1·as. -La provincia es mui pobre en plantas i forr~jeras ; el ganado 
mayor en j eneml se al imenta de la chilca ( Boccharis racemosa i glutinosa) i de la q1¿~la 
(Chusquea quila) que se enlaza con los árboles del bosque i ofrece, aunque poco nu triti -
vo, abundante forraj e. En los lugA.res desmon tados nacen algunas gramas naturales i otras 
introducidas con e l t rigo i la cebada. 
Personas progresistas han sembrado una variedad de semillas que como el pasto miel, 
el rygmss i e l trébol, se produce bien, i cosechado, sirve en la estacion del invierno de 
a limento al ganado bovino i lanar. 
Prestando algnn cuidado al cul tivo de la a4fctlfa (Medicago sativa),podria obtenerse 
un formj c _apropiado para sostener al ganado en magníficas condiciones . 
• 
• • 
Ganadería. -De la ganadería en Chiloé, se puede decir casi lo mismo que de la 
agricul tura: se halla en un estado mui primitivo, i si a pesar de esto da buenos resulta-
dos es sciíal de que cstf\ provincia se pt·esta de suyo mui bien a la c rianza de ganado. 
i\ lgunos hacendados observan a.lgun cuidado pnra conservar i mejorar la.'! razas con 
la introd~ccion de toros i carnero;; reprod ucLOJ·es. El animal lanar es de calidad infer ior, 
pero no hai durla, CJU C con la importacion de las r.'t:oms de merinos las lanas adquirirá n un 
precio mayor que el yue ti enen en J,t a.eLnalidad. 
En este punto el fetTOCftrril podni producir efectos magníficos, abriendo esplénpidos 
cnmpos donde ht crinnza pnede hacer:se en condiciones cscepcionales, i med ian te él, 
Chil oé entrará a. com peti r con las demas provincias esportadoras de ganado pues puede 
prod ucir die.r. ~ecos 11'\as de lo r¡ue ueccsit>\ parft<s tt consumo interior . 
• 
* * 
Via,s ele comunicrwion. -Con escas;1s cscepciones son tan poco artificia les, que po-
demos casi considerar lns como un fenómeno natural, íntimamente enlazado con la topo. 
grafía. ' 
Chiloé, por su confl g uracion topográflca, hace su comercio por la via marítima 
aprovechando sus estuarios i numerosos canales. El vapot·, la chata, el bote, la canoa d e 
todo tamaño reemplaza al animal d.e silla i carga. Se esplica que hayan pocos caminos 
por t ierra, i su mal estado es hasta cierto punto perdonable a lo ménos donde hai la faci-
lidad de la vía por agua. 
J:'os caminos terrestres son j enera.lmente por las condiciones naturales del cl ima, en 
la estaciQn seca buenos, en la estacion lluviosa las mas de las veces in transitables a con-
secuencia de las inundaciones. 
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El camino 11.bierto de~dc el tiempo de la colonia. cn~re Aocud i Gu~~ro, llamado de 
Caicumeo en memoria del ind íjena que lo tmzó, se encuen t ra actualmente en mui regu-
lar estado dcbiuo n. la atencion que le pres~n. el injeniero de la provi nci¡t ~eñor K och, 
quien, con los escasos recursos cou que l" Uenta en el prcsupue~to para su mejoramiento i 
conservacion, con gran esfuerzo ha pod ido couseguir que el tní.fi co a caballo se haga en 
in vie rno, enLrc las dos ciudades principales de la isla, en condiciones no tan abominables 
como en año~ aLras. Este camino es ca rr·cLero por pocos kilómetros en sus estremos, 
siendo e l res~o. por sus fu ertes pendientes apropiado solamente para cabalgadura. 
Para facilitar la. csporLacion de los productos que puede producir Quichitué, 'l'au-
t.a uco, P u!ialcura, Pindapnlli i 1\loncopu lli, q ue se encuentran en e l trayecto a Custro, se 
impone la const ruccion de una carretera sól ida. La reconstruccion de algunos puentes, 
disminucion de las fu ertes gradientes, como tambien peqncfms varian tes en el trazado, 
quedaría, con un gasto de 40.000, pesos su ma rclati v¡<m en Le per¡uefía por ~us resultados, 
un c<~.mino que vendrá a llenar un gran vacío en el desarrollo i comercio de las zonas 
que atraviesa. 
El (jlle sale de Ancud a l'udeto es la única carretera qu~ merece e l nombre de tal; 
otros dos caminos con di reccion a <Jh,tcao i LimLo parLen de PudeLo aLmvcsando el es-
Luario de este nombre por 1111 puenLc de 31 () meLros, que por su g ran Lní.fi co cxije una 
rcparacion mdi~al. Estos último~ son solan1cn Le de hcrmd um i si rven atlemas a la colo-
nia de Huillinco. 
De Caraeole~. en e l camino a. Ca:,:Lro, se desprende o~ro para la colonia de· J\lechai co 
i que como los ;mteriores ~;e uLili:t.a únicamente para cabalga~um. Todos ellos son pési-
mos durante la estacion llu vio~a, ~plCdaudo las colouias en repeLidas oc~:~.s iones aisladas 
de los centros poblados. 
• 
• • 
.Clirnatolojút.- Por e l influjo q ue e.¡crcc en sus co;,Las la corrien te antártica, e l 
cl,ima de Chiloé es uno de los mas sanos i agradables. 
Un clima insuln.r es ~:>iempre mas llliLigado que un cli tua continental bajo la misma 
latitud. En los paises polares el mar sube la temperatura de las islas i en las rejiones 
mas a l norte mejora su cl ima. 
Las observaciones termométricas lJUe practiqué a diferentes alturas - Diciembre a 
Abril-son demasiacto aisladas para poder deducir de ellas con toda exactitud la tempc.' 
ratura media de los lugares re!'< pectivos; por datos recojidos i con las ob ·ervaciones pro-
pias creo no eq ui vocarme atribuyendo a la p rovincia la temperatura media de 20° C. a 
22° C. en alturas de O a 200 metros, i de 20° C. a 14" C. en la rejion de la cordillera de 
Piuchué desde 200 metros ha ·ta su mayor altura . En in vicm o la. temperatura no es in-
ferior a 8• C. 
D espues de la temperatura, la humedad relativa de la atmósfera, en conexion con 
el cambio de las estaciones seca i húmeda, es la que da a conocer el carácter de un clima. 
La exuberante vejetacion arbórea que cubre el archipiélago, es la que determina. 
las condiciones fís icas i climntolójicas de la. rejion de que tratamos; debido a ell a. i a las 
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corit>nte~ atmostericas del NO., que arrastran de la rejion tropical vapores calientes, se 
:suceden los aguaceros con tanta frecuencia, por esta razon las lluvias en Chiloé aun en 
invierno son de una temperatura un tanto elevada. 
'El siguiente cuadro tomado del Anuario del OLservatorio Astronómico de Santiago 
(1901), da una idea de los dias de lluvia i agua caida en tt·es de las mas lluviosas pro-
vincias de Chile. 
-
1 
... .. . 
11 
(Valdivia) Corral Puerto Montt Ancud 
Latitud 19°·53' Latitud 41 °. 29' Latitud 41 ". 52' 
1 1 
Enero a Marzo ........ 28 ds. 461,9 mm. 41 ds. 420,2 mm. 23 ds. 357,0 mm. 
Abril a Setiembre ... 92 )) 19f.l8,0 )) 114 )) 1432,8 » 
113 '1 1602,0 )) 
Octubre a Diciembre 30 » 399,5 )) 4i )) 454,1 )) 3i » 444,0 » 
--- ------ -----1-- - - ------
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Por él vemos que ~i en Llanquih ue i Valdivia llueve tanto o mas que en Chiloé 
¿por qué esta última provincia no podria llegar al g rado de desarrollo industrial i comer-
cial i bienestar que t ienen las nombradas? Para conseguirlo no hai otra alternativa que 
el proteccionismo del Estad-o a las vías de comunicacion, locomocion i trasporte, con los 
cuales la I sla Grande de Chiloé llegará a un eficaz i positivo progreso. 
"' .. ·:l' 
Pesgueria.-La falta de tiempo me ha impedido entrar a estudiar este importantí· 
simo problema, pero por las publicaciones que sobre el particular han visto la luz públi-
ca, sabemos la importancia vita l que este ramo de la industria tiene para Chiloé, con una 
acertada eleccion de colono~ pescarloref'. 
* • • 
(Ju·;·,·e_ol! ¿ telég,·ufoi!.-Existe en Lodos los pueblos del archipiélago un buen servicio 
de correos, ademas los principales de )¡¡, isla se encuentran comunicado~ por el telégrafo, 
i con el resto de In República por medio de un servicio de balseo que se hace en el ca-
nal de Chacao, servicio que en época de tempestades es mui deficiente. Creo, que a pesar 
de la~ ~orrientes puede tenderse un cable a traves del canal, evit~tndo de esta manera el 
aislamiento en que jeneralmente queda la provincia. durante el invierno. 
* * .. 
Poi>lac;im e in8t?'Ucc·ion.- La. provincia de Chiloé, creada por lei de 30 de Agosto 
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de 1826 es completamente insu lar i tiene por lí mites: al norte el canal de Chacao que la 
separa de la provincia de L lanquihue, al este el mar que se estiende entre las islas i el 
continente; al sur el paralelo 4í i al oeste el Océano Pacífico. 
Segun el ceuso de 1895 su poblacion ascendía a 7i,í50 habi tantes, los que distl'ibui-
rios por departamentos resul tan: 
Para el de Ancutl ............. . ........ . ................ . 25.040 habitantes 
ftl . id. Castro . . . ..... .. ................. . . .. . . ...... . 37.495 )) 
Id. id. Quinchao ................ . ....... . ......... . . 15.2J f¡ » 
Los departamentos sin incluir las islas Guaitecas i Chonos abarcan una superficie 
de cerca de Ü.UOO kilómetros cuadrados i podemos calcu lar en la actualidad una pobla-
cion•no inferior a 90.000 almas d iseminadas eu esta estension. 
Desde que Chiloé entró 11. formar parLe de la com unidad chi lena, la instruccion pri-
maria se difundió con rapide1.. 
Ancud, su capital, cuenta con un liceo, una e:~cuela superior, un seminario conciliar, 
varias primarias de ámbos sexos i una escuela de Agricul tura. Si bien estos progresos 
en la instruccion han coopemdo al desenvolvimiento intelectual en la isla, no han hecho 
progresar a la masa del pueblo en el sent ido industrial i comercial bien r-azonado. 
Prest:u·ia un gran servicio a la provincia i al país en jeneral el establecimiento en 
Ancud de una Escuela de Artes i Oficios con un nnexo para construcciones navales, ramo 
para el cual sus habi tantes demuestran gmn inclinacion. Este establecimiento de ins-
truccion industrial llamado u producir incalculables beneficios, merece la pena de tomar-
se en consideracion ya qu(· el Supremo Gobierno manifiesta deseos de impulsar el ade-
lanto de Chiloé 
• 
• • 
.Jstrno de Ofq·ui.-La apertura de este i8tmo que por los 46° 38' de latitud sur i 
lonj itud í 4° oeste de Greenwich une la península. de Taitao con el cont inente, es una 
obra que merece del Poder Ejecutivo una preferente atencion; las facilidades que prcs-
tnrá a In navegacion será de incalculables beneficios para la zona austral del país i mu i 
especialmente para Ohi loé, en cuyos puertos abrigados podrán los vapores recalar para 
cargar las maderas de construccion i demas productos provenientes de la industria pes-
cadera, agrícola i ganadera, impulsando por consiguiente el adelanto comercial de estas 
r icas pero apartadM rejiones. 
11 
EST UDIO TÉCN ICO 
Poligonacion.-Debido a la falta absoluta de planos de la rejion donde debía ope· 
rarse, me vi obligado a emprender una g ran poligonacion que abarcando la mayor est t-n 
sion posibl! me diese a conocer la zona ántes de principiar el t razado. 
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Las dificultades inhe rente;; a un país comple tamente inesplora.do i cubier to de nn 
tupido bosque, me impedí an :wanzar r:on la rapidez q ue el caso reque ría; sin embargo, 
annr¡u e est,e estmordina rio e indispensabl e trabajo con el que no contaba, me ha atrasa-
do en· la termin aGiuu del estudio, he logrado en cambio formar la carta de l d epartamento 
de Ancud, i nd icandu C<lll la mayor exactit ud posible los caract~res hidrog ní fi cos i prin-
cipnles rasgos orogrMicos de c:::ta seceion, siendo la priancl'll. representac:ion cartográ fica 
de una pa rte de laa. hla Gmndc de Chiloé i por dond e se desarrolla con una lonjitud de 
87 k i ló lllctros el ferrocarri 1 proyectado de A ucud a Castro. 
Desde a lgunos vér tices de la poligonal he obser varlo los principa.l e::: vo lcanes de l con-
t inente, q ue como el Osorno, Calbuco, Mota te Yute, J\l ineh innaavid:t, < 'urcovado i Meli -
muyu me pcrmi t in1n, conocida su posicion jevgní.fi e<1 , determinar con bastan te prccision 
las coordenadas de los puntos principa les de la isla. 
Ningun ángulo diastrimétrico ha sido inferior ;a. un g mdo rcitcd~udose en las.dos 
posiciones del anteoj o. La medida de las bases se han efectuado siempre en buenas con · 
diciones con a la mbres de 1;¿1) met ros med id os a la temperatu ra de 17 g rados centígrad o!> 
cst.imdos a 15 kilos de tcnsion i si n pu nto de apoyo in te rmedio . 
• 
• • 
'l't·az<ulo. - U na mirada al plano de situacion que acompaña la presen te memoria , 
cia a conocer ft llC la linea ad mi te mui poca~ vaa·iacioncs. :-3c principió en Ancud d esde el 
malccon ~ubicncio por la call e d e Pmt pa ra cont inuar por la c¡uebrad:t de la Toma hasta 
llegar a l portcznclo de Pudcto con 33 metros sobre el mar. D esde este punto se sig uie-
ron d os t razados: 
El primero por la quebrad,~ de la \l ima. para. s11bir con una. gradien te d e 2.40~ al 
portezuelo d e Caracoles d e ü4 metros de al t itud , i con ti nuando con mmbo al sur por te· 
rrcnos no mui accident.ados nos encontramo~ con una ancha c¡uebrada. denominada de los 
1 !haigne11.us, la que se a t ravesaría con un terraplen de 12 me tros. 
Se sig ue a una distancia de 1.000 me tros la profund¡t quebrada. de! r io Mechaico d e 
f}:) metros verticales la l.j uc neccsi taria un la rgo desarrollo ·~ra. baj¡a.r i s ubir al ladn 
opuesto p:a.ra empn.lmar en l> a. q uebra.da d e Achi rica con e l otro t razado en e l k. 15,500. 
El segundo trazado r¡uc se si guió a unn. distancia que varia entre pocos me tros i 200 
metros por la r ibera occidental del estuario de PudeLo, ofrece ménos dificultades que e l por 
Caracoles para e l estudio i construccion de la línea; aquí el problema mas difícil que se 
pr('sentó fué el desarrollo para salvar la. diferencia de nivel entre e l portezuelo de l Pu-
deto i los lla nos d e su nombre (6 metros sobre el mar), lo que se consigui6 medinnte una 
pendiente d e 2.20% i curvas de 100 metros de mdio. 
Abandonando la r ibe ra del Pudeto se sigue por los llanos de Mechaico, i atravesan-
do e l rio de este nombre se sube con grad iente de 2.40~ la qu ebrada de Achirica para 
baj a r con igua l pendi ente a los llanos de San Antonio (5 metros sobre e l mar). Cruzan-
do este rio continúa desarrollá ndose la línea por la ribera de recha hasta encontrar el rio 
C(}llulla k. :'.2,!>.00, pa ra de a llí tomar el vnlle central, o sea. hasta Moncopulli k. l)i,ñOO 
rlo11de he p royectado un paradero que sen' irá. a la comuna de D alcahue. 
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·Las pendientes en este trayecto fluctúan de U,5~ a 1 ,30 ~; atraviesa los ríos Pun 
tra, Litijio i Putalcura i varios arroyos de escasa importancia. La ru ta sig ne por terre-
nos casi a ni vel hasta el lugarejo de Pilpid (lOU metros de altura) i donde principia a 
desarrollarse la linea con pendiente no superior a 1,25~ hasta la ciudad de Castro. Esta 
seccion por su peculiar configuracion topográfica demandará un largo i detenido estudio 
en el estacado el que no podré terminar dada las razones_ espnestas ántes de fin de año. 
Entre los ríos Collulla i Puntra la línea se desarrolla por faldeos de suave pendiente 
pasando ríos de corto curso. En k. 21) se ha. proyectado un pamdero que es denominado 
Chepu por ser vir a In rejion de este nombre . 
• 
• * 
T1·ocha i plataforma.- Este ferrocarril por sus pendientes, radio de sus curvas e 
interes local. se presta para lu. trocha de 0,60 metros con plataforma de 2/ iO metros que 
se le ha asignado. 
Consiclerando deficientes para la rejion parte de las normas para el estudio de fe-
rrocarriles económicos, sol icité de la Primera Seccion de In Direccion J eneral de Obras 
Públicas otras que fuesen adaptables a las rejiones lluviosas. Esta seccion encontrando 
conveniente la observacion remitió al señor Director J eneral la siguiente nota: 
~úm. 34i. 
Scmtiago, 20 de .ft~lio de 1904. 
Señor Director J eneral: 
«El injeniero que tiene a su cargo los estudios de la línea férrea de Ancud a Gas-
tro, ha hecho presente a esta Seccion que estima escasas las dimensiones fijadas al dur-
miente, espesor del lastre i cunetas de desagüe, que consul tan las normas tipos pa ra el 
establecimie nto de la via. Esta S eccion pidió informe a la Sub-Seccion de Estudios el que 
acompaño orijinal; en· él se llega. a las conclusiones siguientes: 
«a) Dar al durmiente estas dimensiones: 
m. 1.300 X 0.200 X 0. 12fi 
«b) Dar al lastre bajo el durmiente i a plomo del riel un espesor de: 
U, 15 m. para plataforma de consistencia media, i de 
0,20 m. » » » inferior. 
' «e) .\doptar como dimensiones mínimas de los fosos en las •·ejiones escepci onalm~n,. 
te lluviosas: 
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0,90 m. de ancho en la boc11. 
0,30 » » » » el fondo 
0,30 » » profundidad 
i dime~siones Lodavía mayores en las rej iones en que se estime conveniente hacerlo· 
Esta Seccion acepta en todas sus partes las conclusiones a que llega en su informe la 
Sub-Seccion de Estudios i las pone ~n conocimiento de Ud. para que se sirva someterlas 
a la consideracion del Consejo, si así lo estima. conveniente. 
Saluda a Ud.- (Firmado).-LUis ADAN MOLINA. 
Santiago, Agosto 18 de 190.1¡.. 




P uentes.- Las mareas se hacen sentir en los ríos de Mechaico i San Antonio hasta 
mas arriba de los puentes en el camino de Caicumeo, circu nstancia qne aprovechan los 
vecinos para conducir hasta la desembocadura del Pftdeto grandes balsas de madera. Por 
cuyo motivo estos puentes será n de un solo tramo con claros de :tO i 25 metros respecti-
vamente. 
Los demas de alguna importancia como set·: ('ollulln, Puntra, Litijio i Putn.lcura 
pueden construirse de cortos tramos sobre pilotes . 
• 
• • 
Estaciones. -: Dos son las principales, en Ancud, estacion cabecera del ferrocarril i 
en Castro su término. E l aglta para surtir a las locomotoras se puede con facilidnd i poco 
costo h11.cer lleg11.r a las estaciones i paraderos nombrados anteriorment;e . 
• 
• • 
Costo de la ob1·a. - 'I'eniendo solamente una par~e de los planos i pertiles•termina-
dos por el momento, no me es posible determinar el valor exacto de la obra, sin embar-
go, por el conocimiento personal que tengo del terreno i la. parte ya estacada puedo ade · 
lantar que el valor kilométrico no excederá de dieciocho mil cuatrocientos sesenta pesos 
($ 18.460,00). 
Plano,q. - El plano, perfil i presupuesto detallado de esta. vía f~rrea los someteré a 
la aprobacion del Snpremo Gobierno en el mes de Junio del año próximo. Acompafia. a 
la .presente Memoria el plano topográfico de la rejion que beneficiará el ferrocarril. 
Ji]n conclusion, el ferrocar,ril en proyecto es un anhelo comun de todos los propieta-
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ríos i vé'cinms de Cbiloé. El vendrá. a dar vida próspera i activa a una rica i hermosa 
zona que' solo necesita que llegue hasta ella el impulso del vapor para que se desarrollen 
á.mpliamer\te los servicios de colonizacion, i nume~·osas industrias aprovechando los va-
liosos dones de la naturaleza. 
JORJE J . HEUISLER. 
Iojenicro 

